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新任科長のごあいさつNEWS BYOUIN 
安心 － 安全な全身麻酔を提供する
病気の治療のために手術カf選択される場合があります。大きな手術になると私
たち麻酔科医による全身麻酔が必要となります。全身麻酔をすると、患者さんの
意識はなくなります。私たち麻酔科医は手術中も患者さんに寄り添い、患者さんの
安全を最優先に考えて手術カf行えるように全身管理を行っています。麻酔科医は
術中に患者さんの様子の観察、循環器系、呼吸器系、中枢神経系、体温、などの
モニターの指標のチェックを行い、麻酔薬を適切に投与して安全に手術が終了で
きるようにしています。
また、術中だけではなく、術前にご病気の有無などをお聞きし、血液検査などで
全身状態をチェックさせていただき、麻酔に問題点があるか確認しています。そのう
えで麻酔方針を決定して、患者さんにご説明させていただいています。術後も痛み
の有無や術後の日匝気日匝吐の有無などもお聞きしています。
大学病院という特性上、麻酔に関連する基礎研究、臨床研究に力を注いでい
ます。近年、新しい麻酔薬の開発やモニターなど機器の進歩により安心して麻酔
が受けられるようになっていますが、もっと安心して麻酔を受けてもらえるように研
究を行っています。
これからも外科系各科の先生方、内科系の先生方と密接に連携を取りながら、
安心して安全な麻酔、手術が受けられるように努力してし、きたいと考えてし唆す。
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「愛と知と技のバランスのとれた看護職養成
平成26年度最終報告会jを開催
平成27年1月24日（土）、ホテルクレメン卜徳島におい
て「愛と知と技のバランスのとれた看護職養成 平成26
年度最終報告会Jを開催しました。他施設を含め214
名の参加がありました。最初に、特別講演として本院の
安井病院長より「看護職の人材養成システムの確立に
ついてjの講演があり、続いて平成22年度採択校4校
（名古屋大学、北里大学、神戸大学、徳島大学）からの
事業報告、平成21年度採択校の岡山大学から成果報
告がありました。事業報告に対して文部科学省の市村
専門官より総評をいただきました。後半は、教育講演とし
て千葉大学大学院看護学研究科 手島教授により「看
護職のキャリア支援～ 自律を支える～」をテーマに講演
いただきました。
「徳島大学病院フォーラム2015春」を開催
平成27年2月14日（土）、本学蔵本キャンパス内の大塚講堂
にて市民公開講座「徳島大学病院フォーラム2015春Jを開催し
ました。
本院では、大学病院が果たす地域医療への貢献の一環とし
て、地域の皆さんに最新の医療を知っていただくため、春と秋の年
2目、「徳島大学病院フォーラム」と題した市民公開講座を開催し
ています。今回は「関節痛～あきらめないでその痛み～Jと「がん
～がんを知り、がんを治す～」と題した2部構成で実施しました。
第1部では呼吸器・膝原病内科の関節リウマチの治療法や整
形外科の股関節・膝の治療法が紹介され、第2部では日本人の
死亡原因の第1位を占める「がん」に関し、疾患プ口テオゲノム研
究センターから遺伝子について、本院の放射線科、消化器内科、
消化器・移植外科、整形外科の第一線で働く専門医から予防と
治療について講演を行いました。当日ご参加くださった650人近
い参加者の方々は、講師の語る最新医療の話に熱心に耳を傾
けておられました。
